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2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Kenyon 
4/12/05 at Gambier, OH 
Cedarville 9 (7-22-1) Kenyon 11 (16-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf •...••••• 6 2 3 0 0 0 2 0 0 Rothschild, Chad cf •.•••• 3 1 1 0 2 0 2 0 1 
Totten, Matt 2b •...•••••• 6 1 3 2 0 0 1 2 1 Holsberry, Brendan ss .... 3 1 1 0 1 1 2 3 2 
Lowe, Jeff lf/c •..•. .. .•• 3 1 0 1 2 0 2 0 0 Marcinczyk, Matt 3b •••... 3 3 2 0 2 1 0 2 0 
Houchin, Matt rf .•.•..••. 2 0 0 1 3 0 4 0 2 Milburn, Blaise lb ••• , ••• 4 2 2 1 1 1 11 2 0 
Reeder, Richie 3b ••••••.. 4 1 1 2 1 0 2 1 1 Shoemaker, Carlin 2b ..••. 4 2 2 5 0 0 1 2 1 
Noble, Andrew lb ••..••.• , 3 1 1 0 1 0 7 1 2 Reynolds, Brad rf •....... 3 0 1 0 2 0 3 0 0 
Pwmnell, Alex dh, ..••.... l 0 0 0 0 0 0 0 0 Kavanaugh, Tyler c ....... 4 0 0 0 0 1 4 0 3 
Kraus, Pete ph/dh ••....• 1 1 0 0 1 1 0 0 3 Smith, Will lf •••••• , .. •• 4 1 1 0 0 0 3 0 0 
Buben, Phil c •...••...••. 4 1 0 1 0 1 4 1 0 Yorlano, Chris lf ••••••• 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Eisentrager, Mark lf ...• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Sussman, Nick dh •..•••••• 3 1 l 2 0 0 0 0 0 
Marvin, Eric ss ... . ..... . 4 1 1 1 0 1 2 3 2 Burns, Zack ph/dh ••••••• 2 0 0 0 0 2 0 0 3 
Tarvin, Scott p., . . ..... . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Kerr, Alex p ...... . .... . . 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Westenbarger, Phil p .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loesche, Sam p •.••...•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lutes, Bryan p, ••• , . •••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guill, Hugh p ..••.....• . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Woloshyn, Derek p ....•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bonin, Matt p, .•... . •... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..•••••••• ,, ••••.•. 35 9 9 8 8 4 24 9 11 Totals •.• .. •.• .. ...•..... 33 11 11 9 9 6 27 10 10 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville ••••••••.. 100 110 060 - 9 9 1 
Kenyon •..•.••••••••• 104 041 OlX - 11 11 3 
-------------------------------------------
E - Marvin; Marcinczyk; Kavanaugh; Yorlano. DP - Kenyon 1. LOB - Cedarville 11; Kenyon 10. 2B - Totten(6); Holsberry(7); 
Milburn(9); Sussman(S). HR - Shoemaker(2). HBP - Noble; Kraus; Marvin; Kavanaugh. SH - Pllllllllell(l); Holsberry(2). SF -
Shoemaker(J). SB - Allen 2(14); Rothschild(9). CS - Holsberry, 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Tarvin, Scott ...••.• 3.0 3 5 0 3 1 12 16 
Westenbarger, Phil.. 1.0 3 3 3 1 0 6 7 
Lutes, Bryan .••••..• 1.1 4 2 2 1 1 7 8 
Woloshyn, Derek •..•• 1.2 0 0 0 2 2 4 7 
Bonin, Matt, •••••••• 1.0 1 1 1 2 2 4 7 
Win 
-
Kerr (3-0). Loss 
-
Tarvin (0-3). Save - Guill (1). 
WP 
-
Tarvin 2; Bonin; Kerr. HBP - by Kerr (Kraus); by Loesche 
UJDpires -
Start: 4:00 pm Time: 2:35 Attendance: 
Westenbarger faced 3 batters in the 5th. 
Loesche faced 4 batters in the 8th. 
Game: GAME-30 
42 
Kenyon IP H R ER BB so AB BF 
-----------------------------------------------
Kerr, Alex .••.• . •... 7.2 8 8 4 6 2 30 38 
Loesche, Sam .••...•• o.o 1 1 0 2 0 1 4 
Guill, HUgh .••.••••• 1.1 0 0 0 0 2 4 5 
(Noble); by Bonin (Kavanaugh); by Guill (Marvin). PB - Buben. 
